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Les Chroniques de littérature québécoise, anciennement
réparties sur les quatre numéros annuels, seront désormais
réunies dans le numéro de mai et formeront, avec des notes
de lecture consacrées aux publications les plus remarquables
de Vannée, une revue littéraire de l'année précédente, À
cause de ce changement de régime, les Chroniques publiées
dans le présent numéro couvrent des périodes d'inégale lon-
gueur. Elles reprennent le panorama des publications, dans
le cadre de chaque genre littéraire, là où celles de 1973
l'avaient laissé : janvier, pour la poésie; meurs, pour la critique
et Cessai ; août, pour le théâtre et le roman.
